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Lrl'{A jawapan yang pertama sahaja akan
tiap-tiap soalan pada muka surat yang




(f muka surat + 4 lampj-ran)
1. Dalam analisls suatu canpuran sebatian organi_k yang menpunyai_ struktur
yang hampir sana beberapa kriteria mesti_ dipatuhi.
(a) Senaraikan kriteria-kriteria tersebut.(b) Turiskan persanaan yang lengkap untuk menjalankan analisis dj atas.(c) Berikan satu kaedah rain yang rnampu digunakan untuk analisi-s
sedernikian.
(d) Nyatakan kebaikan-kebaikan kaedah kinetik yang digunakan berbanding
dengan kaedah yang anda berikan dalarn (c).
2. (a) seorang penganarisis menggunakan
penentuan suatu bahan dalam suatu
urangan ujian bagi setiap kaedah.
dijadualkan seperti di bawah.
(2O markah)
empat kaedah yang berbeza bagi
sampel . Beli-au membuat lima
Hasil u j i-an yang diperolehi
( i ) Tentukan ralat eksper j_men.
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(b) Berikan dua kaedah mengi-kuti kadar bagi
anda.
( fO markah)
Unti-l-until dibuat dengan suatu prosesi mempunyai rnin kandungan klorin
30% dan sisihan piawai O.42%. Suatu carta pengawalan digunakan untuk
mengawal purata akan digunakan untuk mengawal kandungan klorin.
(a) Apakah carta pengawalan ? Apakah gunanya dalam pengeluaran dan
penyelidikan?
(b) Klralah had-had pengawalan baei sampel-sampel
Lukislah carta pengawalan tersebut.
(10 narkah)








di mana X adalah suEttu spesies perantara aktif. Tunjukkan bahawa kadar
akan berbeza bergantung kepada nilai-nilai relatif pemalar-pemalar kadar
tindak balas kI, k_l dan kr. Gunakan persanaan kadar yang diterbitkan,
jelaskan 2 kaedah pembinaan kelok Lentukuran untuk penentuan kepekatan
mangkin, [C]totut Apakah kesan tindak balas tak bermangkin?
(2O markah)
... /3-








Jelaskan kaedah-kaedah yang perlu dilakukan untuk menggunakan suatu
kaedah baru bagi menggantikan kaedah yang sedia ada bagi analj_sis bahan-
bahan mentah untuk memproses produk siap.
(20 narkah)
Jelaskan perkara-perkara berikut :(a) Analisis varj_an.(b) Penti-tratan .bermangkin.
(c) lGlok kuasa.
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